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NEUER OKAPI-BULLE
 
Das  neue  Okapi  ‚Stomp’  (6)  soll  im  Zoo  Basel  möglichst  bald  für
Nachwuchs sorgen. Der Zolli freut sich über den gesunden und prächtigen
Bullen und auch seiner Partnerin ‚Xina’ (10) scheint er zu gefallen. Doch
bevor  sich  die  beiden  näher  kennenlernen  konnten,  musste  Stomp  für
tierärztliche  Untersuchungen  trainiert  werden:  Ein  Prozedere,  das  er  mit
erstaunlicher Gelassenheit über sich ergehen liess. ‚Stomp’ ist eines von
weltweit nur 160 Zoo-Okapis.
» Zu den ZOO BASEL News
 
GEBURT IM SCHNEE - DREIFACH-NACHWUCHS BEI DEN RAPPENANTILOPEN
 
Eine  Schneegeburt  sorgte  am  12.  Januar  im  Zoo  Basel  für  Aufregung.
Rappenantilope Chili (4) liess sich nicht mehr in den Stall locken und gebar
bei eisigen Temperaturen auf der Aussenanlage. Bei den beiden Jungen
vom 29. Dezember verlief die Geburt wie üblich im Haus. 
» Zu den ZOO BASEL News
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EINE KLEINE SENSATION: FISCHFRESSENDES ‚BLATT‘ IM VIVARIUM
 
Das  Vivarium  im  Zoo  Basel  hat  neue,  fast  unsichtbare,  Bewohner,  die
kaum ein anderer Zoo zeigt . Die südamerikanischen Blattfische machen
ihrem  Namen  alle  Ehre.  Sie  tarnen  sich  als  verdorrte,  treibende
Laubblätter, um sich unbemerkt an kleine Fische heranzumachen. Damit
die  Vielfrasse  auch  satt  werden  züchtet  der  Zoo  Basel  tausende  von
Futterfischen. 
» Zu den ZOO BASEL News
 
BRUTERFOLG BEI DEN BRILLENPINGUINEN
 
Ein  Anlagen-Umbau  hat  bei  den  Brillenpinguinen  im  Zoo  Basel  einen
regelrechten Babyboom ausgelöst. Küken Nummer acht dieser Brutsaison
schlüpfte  am  10.  Januar,  weitere  könnten  noch  folgen.  Das  neue,
reichhaltige  Nestangebot  und  die  von  Brillenpinguinen  geschätzte
nachbarliche  Distanz  scheint  den  Vögeln  zu  behagen,  zuvor  lief  die
Nachzucht jahrzehntelang nur schleppend. Im Freileben nimmt der Bestand
an  Brillenpinguinen  laufend  ab,  der  Zoo  Basel  unterstützt  deshalb  ein
Schutzprojekt vor Ort. 
» Zu den ZOO BASEL News
 
ERSTMALS NACHWUCHS BEI DEN SELTENEN SUMPFSPRINGAFFEN IM ZOO BASEL
 
Gunthers und Chicas Liebesglück ist endlich offenkundig. Die Sensation ist
nur etwa fünfzig Gramm leicht und hätte in einer Kinderhand Platz. Das am
13.  Januar  im  Zoo  Basel  geborene  Sumpfspringaffenbaby  ist  die
sensationelle  Überraschung  nach  einer  über  einjährigen  wechselvollen
Vorgeschichte. Damit kommt im Zoo Basel Schwung in die Nachzucht der
seltenen und bedrohten südamerikanischen Affenart.
» Zu den ZOO BASEL News
 
PINGUINSPAZIERGANG FÄLLT AUS
 
Bis auf weiteres findet kein Pinguin-Spaziergang statt. Die Vögel bewohnen
wegen  Wartungsarbeiten  die  Anlage  der  Fischotter.  Dort  sind  sie
momentan  besonders  gut  zu  beobachten.  Der  Tierpfleger  informiert
während der Umbauzeit um 11 Uhr vor dieser Anlage.Newsletter Zoo Basel Februar 2010  
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» Zu den ZOO BASEL News
 
NATUR
 
Besuchen Sie den Zolli-Messestand an der NATUR.
Die 5. NATUR Messe mit integriertem NATUR Festival findet am zweiten
muba-Wochenende (11. bis 14. Februar 2010) in der Halle 4 der Messe
Basel  statt.  Mit  40'000  Besucherinnen  und  Besuchern  und  einer  stetig
wachsenden Ausstellerzahl – 2010 auf über 5000 m2 – ist die Messe zum
führenden  gesamtschweizerischen  Treffpunkt  für  alle  geworden,  die
nachhaltig und zukunftsfähig leben und konsumieren möchten. 
» Informationen zu Messe und Festival unter www.natur.ch.
 
TIERISCHE FÜHRUNGEN IN DER FONDATION BEYELER, RIEHEN
 
7. Februar – 9. Mai 2010. Jeden Sonntag von 11–12 Uhr.
Führungen in der Ausstellung «Henri Rousseau» für Kinder, Jugendliche
und Familien.
Preis: CHF 7.– plus Museumseintritt. Zolli-Abonnenten erhalten reduzierten
Museumseintritt: CHF 20.– statt CHF 25.–, Kinder bis 10 Jahre kostenlos.
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, eine Anmeldung ist nicht möglich.
» Weitere Informationen zur Sonderauststellung
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